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Abstrakt
Trimesečno študijsko bivanjev Veliki Britaniji, ki služi kot podlaga za ta prispevek, je
avtorici omogočilo spoznavati razmere na britanskem knjižničnemin informacijskem
področju tertudiizvedeti večo procesuizobraževanja inmožnostih, ki sediplomantom
ponujajo po končanih dodiplomskih ali podiplomskih programih knjižničarstva,
informacijske znanosti ter knjižničnegaali informacijskega managementa. Zdi se, da
podiplomskiprogramidobivajovedno večjo težo. Predstavljenje britanskivisokošolski
sistem, način študijainštudijskiprogramiterpotrebeinzahteve, ki jihpred knjižničarje
in informacijske managerje postavljata industrija in tržišče. Najdemo tudi kratko
predstavitev Library Association, britanskega profesionalnega združenja knjižnic.
Njegova največja naloga je skrb za kvaliteto izobraževanja ter knjižničnih in
informacijskih storitevz akreditacijo izobraževalnih programov tervodenjem Registra
članov s strokovnimikvalifikacijami. Obojejev prispevku tudi predstavljeno. Prispevek
zaključuje ocena, da je potrebno vlogo knjižničarjev in informacijskih managerjev
spremeniti, da bilahko zadostili izzivom in možnostim, ki jih ponuja sektorinformacij
in znanja, ki sodi med najhitreje razvijajoča se industrijska področja. Za doseganje
tega cilja pa jenujno potrebno kvalitetno formalno in permanentno izobraževanje.
Ključne besede: knjižničarji, informacijski managerji, izobraževanje, kariera,
bibliotekarska združenja, Library Association, Velika Britanija
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Abstract
A three-month's study m Great Britain, serving as a backgr und for this paper, ena-
bled theauthor to famihanze herseIfwith the situabonin the Iibrary and information
field III Bntam, and get acquainted with the educational process as well as with the
carreer posslbulbes for graduates of undergraduate or postgraduate programmes of
hbrary and mformation science and or management. Lately, the postgraduate pro-
grammes seem to begainmggreater importance. A presentabon of the Britishuniver-
Sity system, the studyitseIf and of the programmes is given. Thepaperalso mentions
theneedsandrequestsputbeforeIibrarians andinformationmanagersbytheindustry
and market. We also find a short presentation of the LibraryAssociation, the British
professionalassociationofIibraries. Its majortaskiscareofthequalityofeducationas
well as Iibraryand informationservices through accreditation ofcourses and mainte-
nanceoftheRegisterofCharteredMembers,bothofwhicharepresentedin thepaper.
In the conclusion wefind the opinion that the role oflibrarians and informationman-
agers needs to bechangedinorderto satisfy thechallengesandpossibilities putbefore
them by the informationand knowledge sector, whichis one ofmostrapidIydevelop-
ing industry areas. However, to achieve this goal we have to have quality formal and
permanenteducation.
Keywords: Iibrarians, informationmanagers, education, carreer, associations oflibrar-
ians, LlbraryAssociation, Great Britain
Uvod
Pričujoči prispevek je rezultat trimesečnegaštudijskega bivanja v Veliki
Britaniji,v okviruštipendijeZavodazaodprtodružbo, Pretežnoga jesestavljal
študij na Oddelku za informacijsko znanost na City University v Londonu,
delno pa obiski nekaterih drugih univerz, na katerih poučujejo knjižničarsko
oziroma informacijsko znanost, v Londonu in izven njega. ObISkala semtudi
nekaj vodilnih profesionalnih institucij s tega področja (Library Association,
Aslib, TFPL, LibraryandInformationStatistics Unit-USU) inknjiznicrazlicnih
tipov (British Library, Bodleian Library, BarbicanLibrary). Udeleževala semse
tudiraziskovalnih seminarjevinnekaterih tečajevv organizacijikomercialnih
institucij, kot sta Aslib in TFPL. Tako se mi je ponudila možnost spoznab
organizacijo študijav Veliki Britaniji, primerjatipredmetnikeinnacineštudija
ter opazovati, kako se izobrazevanje povezuje s prakso.
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1 Informacijska družba
Informacijeinupravljanjez njimiso ključnegapomenaza nemotenodelovanje
človeške družbe. Na knjižničnihininformacijskih storitvah temelji gospodar-
stvo, pomembne pa so tudi za kvaliteto življenja posameznika in družbe kot
celote. Z njimiseustvarja, obdeluje, ureja, upravlja, vrednotiinohranjaznanje,
tako se mu dodaja vrednost in omogoča njegova dostopnost. Informacijska
industrija sodi med najhitreje se razvijajočaindustrijska področja.
Vdokumentu z naslovom "2020 Vision ofthe Future Information Society", ki
ga jeleta1998objavila Komisija zaknjižnice ininformacije (Libraryand Infor-
mation Commission) pri britanski vladi, je ugotovljeno: "Knjižnične in
informacijske storitve delujejo v okolju, ki se zelo hitro spreminja in postaja
vse bolj sofisticirano:
- tehnologija daje možnost za univerzalen dostop do informacij, vse
informacije pa postajajo potencialno dostopne
- dostop do znanja/informacij jepodlaga za demokratičnodružbo
- informacije so mednarodno blago
- znanje je podlaga za vsakršno uspešno ekonomsko dejavnost
- industrija postajavse bolj odvisna od informiranosti delovne sile
- informacije morajo biti dostopne
- informacije morajo biti organizirane, z njimi je potrebno upravljati
- informacijske spretnosti so pri temosnovne spretnosti
- narašča kompleksnost informacijskih potreb, zadostimo jim lahko s
kompleksnimiviri
- vrzel med tehnologijo innašosposobnostjospoprijemanjaznjo je potrebno
razumeti in delovati v skladu s tem spoznanjem
- knjižnični in informacijski sektor je pomemben del britanskega
gospodarstva" ("2020 Vision ...", 1998, str. 2)
Vtakšnihrazmerahse knjižničarjemininformacijskimdelavcemponujamnogo
izzivov. Vpublikaciji HA Powerful ProfessionalNetwork" (1997, str. 2), najdemo
celo vrsto področij,kinudijo priložnostiza knjižničarje ininformacijskedelavce,
od izbraževanja,vladnegainparlamentarnega področja,zdravstva, poslovnega
sveta, gospodarstva in ekonomije, prava, založništva, pa vse do knjižnic,
profesionalnih združenj in vseh zvrsti umetnosti. Vpliv knjižničnih in
informacijskih storitev je intenzivno prisoten na vseh področjih življenja. Na
njih temelji obstoj sodobnega sveta v obdobju približevanja enaindvajsetemu
stoletju. Sodobne knjižničneininformacijske storitve so tu zato, da omogočajo
kar najlažji dostop do čim širšega spektra informacij v najrazličnejših oblikah
in formatih.
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Danesigrainformacijskatehnologijatemeljnovlogovupravljanjutegabogastva
informacij.Tudiavtomatizacija knjižničnihfunkcij, čeomenimosamopostopke
nabave, obdelave in izposoje gradiva, seveda pa tudi organizacijo, iskanje in
posredovanjeinformacij, jepostalažepopolnomavsakdanjastvar,brezkatere
si ne moremo več zamisliti uspešnega delovanja katere koli knjižnice ali
informacijske službe. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je uspeh prav tako
močnoodvisenodusposobljenostiosebja, kiupraVlja to nakopičenoznanjein
skrbi zakar najlažji in najbolj nemoten dostop do njega.
Enanajpomembnejšihnalog knjižničarjevoziromainformacijskihdelavcevni
lezadovoljevanjeinformacijskihpotrebsvojihuporabnikov, temvečtudinjihovo
predvidevanje in ustvarjanje. Medtem ko en del njihovih nalog sestavlja
prepoznavanje,pridobivanjeinorganizacijainformacij,paje ključnidelnjihove
službepravzapravdeloz ljudmi najrazličnejšihstrokinstarosti.Informacijski
delavec je tu zato, da raziskuje možne oblike informacij, da jih prečistiin
predstavi, tertako vsakomur omogočinjihovo dostopnost.
Mejemed knjižničarskoznanostjo,informacijskoznanostjoincelo računalniško
znanostjo, slednja se vse bolj izrazito deli na programsko in informacijsko
usmeritev, postajajo vedno bolj zabrisane. Delo na področju knjižničarstva,
informacij in znanja zahteva tudi poznavanje računalniškihsistemov in
velikokrat vkljUČUjetudisodelovanjepri načrtovanjunovihsistemov, spletnih
strani in intranetov. Delovna mesta na področjuinformacijske tehnologije se
pričenjajo deliti na mnoga podpodročja,od katerih je mnogo primernih za
diplomante knjižničnegaali informacijskegamanagementa.Tako seustvarjajo
novevlogeupravljalcevznanjaininformacijskih specialistov, kiso mnogokrat
odgovorni za razvoj informacijske strategije in politike svojih organizacij.
Nesmemopozabititudipotrebepovisokiravniprofesionalnosti,kigaprinaša
delonatem področju,kottudizadovoljstvauporabnikov, delodajalcevinsamih
delavcev ob dobro opraVljenem delu. Današnje tržišče narekuje hud tempo.
Med najpomembnejse štejejo delavčeve osebnostnelastnosti, kotso odprtost
za spremembe, prilagodljivost, komunikativnost, entuziazem, intelektualna
radovednost ter samoiniciativnost, seveda pa tudi znanje in usposobljenost.
Zaraditehhitrihsprememb,posledicakaterihjepomanjkanje časa,delodajalci
niso večpripravljeni toliko časaindenarjavlagativ novega človeka.Zatoseod
delavca pricakuje nenehno samoizobraževanje in samoizpopolnjevanje.
Informacijsko podrOČje nam s svojim širokim spektrom delovanja vsak dan
ponujavrsto intelektualnihizzivov. Raznolikostdelovnihokolij zagotavljavrsto
zaposlitvenihmoznosti. Razvoj informacijsketehnologijeje močnorazšinlvlogo
knjizničarjev in informacijskih managerjev, hkrati pa ponudil tudi nove
moznosti na podrocju njihovega permanentnega izobrazevanJa.
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Raznolikost zaposlitvenih možnosti zahteva tudi zelo široko usposobljenost
delavcev, kajti le ta jim zagotavlja uspešno delo v takšni dinamiki. Odprta
osebnost ter prvovrstne medosebne in komunikacijske sposobnosti so
ključnegapomenazauspehvsakega knjižničarjaaliinformacijskega managerja,
stereotip plašnosti, zaprtosti vase in neopaznosti pa ne prihaja več v poštev.
Potrebno je izpostaviti sposobnost logičnega in metodičnegapristopanja k
dnevnim delovnim nalogam, še bolj pomembne pa so sposobnosti
managementa,združenez uspešnimizvajanjem kompleksnihnalog, vključno
z evalvacijo inuvajanjem novosti. Oddelavcev se polegspecialnega pričakuje
tudi visok nivo splošnega znanja.
2 Kariera na področju knjižničarstvain informacij
za vstop v poklic knjižničarjaoziroma informacijskega specialista sta v Veliki
Britaniji mogoči dve poti: profesionalna in paraprofesionalna. Prva pomeni
formalno izobraževanje, po zaključkukaterega ljudje ponavadi nimajo težav z
zaposlitvijo, druga pa tovrstno zaposlitev brez formalne knjižničarske
izobrazbe. Sevedaje mogočenaknadnoizobraževanje. Velikega povpraševanja
sta deležna študij ob delu, ki seveda ni poceni, ter študij na daljavo.
2.1 Britanski visokošolski sistem
Visokošolski izobraževalni sistem v Veliki Britaniji je zelo kompleksen, za
nepoznavalca lahkocelo nekoliko zapleten. To je posledica njegove večstoletne
tradicije ter obenem sprememb v zadnjih letih. V grobem ločijo štiri vrste
univerz:
- najstarejše so univerze v Oxfordu, Cambridgu in Univerza St. Andrews,
nekoliko ironičnojim rečejo "antične"univerze ("ancientuniversities*), kajti
obstajajo že nekaj stoletij in so temu primerno ugledne
- v večjih mestih so pred dobrim stoletjem nastale takoimenovane "stare"
univerze ("old universities"), rečejo jim tudi mestne ("civic universities*)
oziroma univerze iz rdeče opeke ("red brick universities"'), mednje sodijo
University of London, Birmingham, Manchester, Sheffield, ...
- po starosti jim sledijo "nove" univerze ("new universities"), ki 50 nastale v
šestdesetih letih iz tehničnih kolidžev, ki se niso nahajali v mestih, to 50
npr. University of Sussex, University of Essex, University of East Ang1ia,
University ofGlassgow, City University, ...
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- najmlajše in tudi najmanj ugledne pa so ·politehnične·univerze (·poly-
techntcsj,kisonastaleizpolitehničnihšolv devetdesetihletihtegastoletja
in SO temu primernokadrovsko in finančno·podluanjene·.
Študij je navadno organiziranpo sistemu semestrov ali trimestrov. Predmeti
sorazdeljeniv module,odkaterihsonekateriosnovni,torej obvezni,nekateri
pa izbirni injihštudentizbere glede na stroko, iz katere prihaja, oziroma jih
pnlagodi lastnim interesom. Razmerje med teorijo in prakso, oziroma
predavanji in praktičnimdelom študentov je v začetku leta izrazito v korist
teonje,protikonculetapavedno večjipoudarekdobiva praksa. Odštudentov
sezahtevavelikosprotnegadelainpisnihizdelkov,konecletapasledieno-do
dvotedensko obdobje izpitov, kiso največkratpisni.
pri oblikovanju predmetnika in samih vsebin predmetov je opaziti močno
povezanosts praksoinnenehnoprilagajanjeinposodabljanještudijskihvsebin.
Solesov nenehnemstikuz industrijoin tržiščem,vvelikimeriprekoraziskav,
kijihizvajajov sodelovanjuzmnogimipodjetji,zelovelikopajetudigostovanj
zunanjih predavateljev, ki so sicer strokovnjaki iz najrazličnejših področij.
Študentominprofesorjemprinašajonajnovejšaspoznanjaindosežkes terena.
Pričakuje se aktivno sodelovanje študentov, ki v študijski proces, predvsem
tisti, ki študirajo ob delu, prinesejo tudi lastne izkušnje in vprašanja, ki so
nemalokdaj velik izziv za predavatelje.
2.2 Profesionalni vstop v knjižničarstvo
Obstajata dva načina vstopanja v stroko: knjižničarskoizobrazbo bodisi
pridobimoskoziakreditiranododiplomskoizobraževanje,bodisipapredhodno
pridobljeno dodiplomsko izobrazbo katere druge smeri dopolnimo z
akreditiranim podiplomskim študijem knjižničarstvain/ali informacijske
znanosti.
Obstajacelavrstauniverz,kiponujajododiplomskealipodiplomskeprograme
knjižničarstvaininformacijskeznanosti,oziroma knjižničnegaininformacijske-
ga managementa. Zelo pomembno za te programe pa je, da so akreditirani s
straniobeh najpomembnejšihbritanskihzdruženj s tega področja,Združenja
knjižnic (Library Association) in Inštituta informacijskih znanstvenikov (In-
stitute of Information Scientists), kajti akreditacija pomeni visoko raven
kvalitete študijskih programov in stalen nadzor nad njimi. Take programe
trenutno ponuja osemnajst univerz (·Where to Study ...·, 1998, str. 4-7).
Najpogostejši med njimi so študij informacijske znanosti in knjlzničnegaini
ali informacijskega managementa.
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Vedno večji poudarek dobiva podiplomski študij, prav zaradi povezave
knjižničarstvaoziroma informacijske znanostiz drugimi smermi instrokami
oziroma njune navezave na prakso. Na osemnajstih britanskih univerzah. ki
ponujajoprograme,akreditiranes straniZdruženjaknjižnic, je25 dodiplomskih
inkar33podiplomskihprogramov, šestuniverzponujacelosamopodiplomske
programeinledve samododiplomskiprogram (podrobnejšepodatkenavajam
vtabeli1).Takosecelozdi,dadodiplomsko knjižničarskoizobraževanje počasi
usiha, in bo sčasoma popolnoma zamrlo ter ga bo v celoti nadomestilo
podiplomskoizobraževanje.
Tabela1: Študijskiprogramis področja knjižničarstvaininformacijskeznanosti
v Veliki Britaniji (·Where to Study ...·,1998, str. 4-7):
Število Število
Univerza in oddelek dodiplom- podiplom-
skih skih
programov programov
Aberdeen, The Robert Gordon Univ., School of
2 3 Information and Media
Aberystwyth, Univ. of Wales, Department of
4 3 Information Science and Library Studies
Birmingham, Univ. ofCentral England and 3 1 Birmingham, School of Information Studies
Univ. of Brighton, School ofInformation Management 1 2
Univ. of Bristol, Department ofContinuing Education - 1
Edinburgh, Queen Margaret College, Department of
1 - Communication and Information Studies
Edinburgh, Napier Univ., Department of Print Media, 1 .
Publishing and Communications
Glasgow, The Univ. of Strathclyde, Department of - 1 Information Science
Leeds, Metropolitan Univ., School of Information 1 2 Management
Liverpool, John Moores Univ., Business School, 1 2 Information and Library Management Group
London, The City Univ., Department of Information - 2 Science
London, Thames Valley Univ., Centre for Information - 1 Management
Univ. College London, School of Library, Archive, . 4 and Information Studies
Univ. of North London, School of Law, Governance & 1 1 Information Management
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Število Število
.... dodiplom- podiplom- Univerza in oddelek skih skih
programov programov
Loughborough Univ., Department ofInformation and 4 3 Library Studies
Manchester, Metropolitan Univ., Department of
2 2 Information and Communications
Newcastle, Univ. of Northumbria, Department of
4 2 Information and Library Management
The Univ. ofSheffield, Department ofInformation - 3 Studies
SKUPAJ 25 33
2.3 Paraprofesionalni vstop V knjižničarstvo
Za takšen vstop v stroko je najprej potrebna zaposlitev na področjU
knjižničarstvaali informacijskedejavnostibrezustreznestrokovneizobrazbe.
V nadaljevanju je mogoče permanentno izobraževanje, niso pa redki celo
prestopi v profesionalno kariero z vpisom v ustrezen formalni podiplomski
študij.
4 Britansko združenje knjižnic
Britansko združenje knjižnic (Library Association) je najstarejše in največje
profesionalno združenje knjižničarjev in informacijskih delavcev na svetu.
Obstaja od leta 1898. Njegovo delovanje je posvečeno razvoju knjižničarstva
in zagotavljanju kar najvišje možne kvalitete knjižničnih in informacijskih
storitev. Skrbi za informiranost svojih članov, svetovanje in zastopanje,
izobraževanje, profesionalnirazvoj inkariero, izdaja celo vrsto publikacij, itn.
Veliko pozornosti posveča doseganju in nenehnim izboljšavam strokovnih
standardov, s čimer zagotavlja smernicezarazvoj knjižničarstva ininformacij-
ske dejavnosti.
Med svoje najpomembnejše dejavnosti združenje prišteva (MA Powerful ....,
1998, str. 3):
• promocijo storitev šolskih in otroških knjižnic
• avtorskopravno zakonodajo
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- gradnjo mreže javnihknjižnic
- zagovarjanje brezplačnih javnih knjižničnihstoritev
- zavzemanje, da bi pridobljene strokovne kvalifikacije veljale povsod po
Evropi
- organizacijo nacionalnega leta branja
- zagotavljanje enakih možnosti za zaposlovanje za ženske, hendikepirane
in pripadnike etničnihmanjšin
- sodelovanje pri pripravi evropske zakonodaje
- regionalne informacijske storitve
- zagotavljanje inizboljševanje kvalitete in standardov storitev
- financiranje British Library
- skrbza profesionalni razvoj knjižničarjev
- zavzemanje za svobodo informacij.
Združenjeimaokrog26.000 individualnihininstitucionalnih članov (glej tabelo
2). Pozna osem različnihkategorij članstva:
- chartered members - strokovno kvalificirani člani (redni - Associates in
častni -Fellows)
ordinary members - navadni člani
students - študenti
affiliated members -pridruženi člani
supportingmembers -podporni člani
overseas members - tuji člani
institutional members - institucionalni člani
corporate partners- poslovni partnerji
Člani Združenja so zaposleni na najrazličnejšihdelovnih mestih na podrOČjU
knjižničarstva in informacijske dejavnosti, ukvarjajo se med drugim tudi z
neodvisnim svetovanjem.
Tabela 2: Članstvo v Library Associationv letih 1996 in 1997 (Villa, 1998, str.
25):
Kategorija članov 1996 1991
INDIVIDUALNI, ZNOTRAJ VS
Častni 1.057 1.032
Redni 14.705 14.372
Navadni 7.610 7.653
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Kategorija članov 1996 1997
Pridruženi 724 703
Podporni 82 68
Skupaj individualni člani znotraj VB 24.178 23.828
TUJI, INDIVIDUALNI
Castni 111 115
Redni 629 585
Navadni 501 514
Skupaj, tuji individualni 1241 1.214
SKUPAJ INDIVIDUALNI 1.965 1.917
Institucionalni, znotraj va 427 432
Institucionalni, tuji 224 201
SKUPAJ INSTITUCIONALNI 651 633
Poslovni partnerji 13 20
Skupaj člani 26.083 25.695
4.1 Register strokovno kvalificiranih članov
Vskladussvojo ustanovnolistinoinposlanstvomzagotavljanjakarnajvišjega
nivoja profesionalnosti in kvalitete Združenje vodi register svojih članov s
strokovnimi kvalifikacijami, kise imenUje "'Register of CharteredMembers"'.
Kot smo že videli, znotraj te vrste članstva ločijo dve kategoriji članov: redne
(Associates) in častne(Fellows). Vregistersekotredni članlahkovpiševsakdo,
ki izpolnjuje za to določene zahteve (glej sliko 1), insicer:
• vsaj visokošolska izobrazba knjižničarskeali informacijske smeri s
končanim programom, akreditiranim s strani Združenja, oziroma vsaj
visokošolska izobrazba s kakega drugega področja,ki je sprejemljiva za
Združenje
• vsaj enoletnapraksav programu,kijeodobrens straniZdruženja, oziroma
vsaj dvoletnedelovne izkušnjena področjuknjižničarstvaaliinformacijske
dejavnosti
• predložitev pisnih dokazov o profesionalnem razvoju oziroma o svojem
strokovnem znanju in permanentnemrazvoju inizobraževanju
• vsaj enoletno članstvov Združenju
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Slika1: Poti dorednega članstvaV Library Association
POTA
odLAodobrenadodiplomska!
podiplomskakvalifikacija
D
odLAodobrenenoletni
programusposabljanja
POTU
druga za LA sprejemljiva
diploma
D
Dvoletne delovne izkušnje
Poročiloo profesionalnem
razvoju
D
Portfelj dokazov o
profesionalnem razvoju
D
Proforma o profesionalnem
razvoju inintervju
D
Poročilo o prilagajanju
Vir: 'Assodateship Regu/alions ..:, 1997, str. 2
Med svojimi članiimaZdruženjetudinekaj čez tisoč častnih članov (Fellows).
Fellow je najvišji častniprofesionalni naziv, ki ga Združenje podeljuje svojim
rednim članom, pogoj pa so vsaj petletne delovne izkušnje na področju in
dokazioprofesionalnizrelosti,oziromapomembnezaslugena področjurazvoja
knjižničarstva oziroma informacijske dejavnosti.
4.2 Akreditacija Izobraževalnih programov ln njihov uradni
status
Vskladus svojo politikoZdruženjenenehnospodbUja izobraževalneustanove,
da zaprosijo za akreditacijo svojih izobraževalnih programov. Namen
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akrechtacijejeugotavljanje,kateriprograminudijozadovoljivnivo akademske-
ga znanja za ljudi, ki želijo pridobiti tovrstno izobrazbo in vstopiti v prof~
sionaIno kariero na področjuknjižničarstvaininformacijskeznanosti.
Čeprav Združenje ne predpisuje predmetov, ki naj bi bili vključeni v
akreditirane programe, ali njihove vsebine, pa prepoznava obseg profesio-
nalnega znanja. Drugače povedano, skrbi, da študenti pridobijo znanje in
spretnosti, ki so relevantne za trenutno in bodočoprofesionalno dejavnost.
Združenje pričakuje, da bodo diplomanti skozi tovrstne programe pridobili
("Associateship Regulations ..:,1997, str. II):
- analitičneinvodstvenesposobnostiinspretnosti,kijihbodolahkouporabili
pri nabavi in upravljanju informacijskih virov inpromociji knjižničnihin
informacijskih storitevznotraj svoje delovne organizacije
- razumevanje informacijskih potreb družbe
- znanje o vlogah, funkcijah in vrednostih knjižničnihin informacijskih
storitev
- razumevanje nabave, produkcije, organizacije indiseminacije informacij
- razumevanje relevantnosti inkompetentnostv praktičnih spretnostih.
Akreditacijski postopek služi tudi za evalvacijo študijskih programov, ki na
podlagi l~tepridobijoocenokvaliteteinso njej primernoiskani.Najvišjamožna
ocena je 5", ki jo imajo trenutno trije programi (City University, Universityof
Loughborough in University of Sheffield), med še sprejemljive pa sodijo
programi,ki dobijo oceno3. Združenjeredno,vsakihpetlet, preverjakvaliteto
programov, ocena nekega programa panikakor ne velja enkratza vselej.
5. Prihodnost knjižnic in poklica knjižničarja
Informacije so ključni del človekovega življenja. Knjižnične in informacijske
storitve so intenzivno prisotne povsod, kajti nemogoče si je predstavljati
uspešnodelovanjekaterekoli ustanoveali podjetjabrezinformacijskihstoritev,
upravljanjainformacij inznanjav najrazličnejših oblikahinformatih. Potreba
po informacijah in znanju ob kar najlažjem dostopu ter najbolj učinkoviti
uporabi ustvarjavedno noveinnovepriložnostizapoklic knjižničarjainhkrati
zagotavlja njegovo prihodnost.
Tako bi lahko rekli, da je pomemben del izobraževanja knjižnicarjev in
informacijskihmanagerjevsprotnoprilagajanjetrgu inpovprasevanjunanjem.
Na vprašanje, kaj se zgodi z diplomanti dodiplomskih in podiplomskih
programov s področja knjižničarstva in informacijske znanosti, mi mhče od
sogovornikov ni mogel dati natančnega odgovora, ker tega sistematIčno ne
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spremljajo. Tudi v Statistični enoti za knjižnice in informacije (Library and
InformationStatisticsUnit) priUniverziv Loughboroughu,kizbira statistične
podatke za celotno Veliko Britanijo, so mi posredovali le približne ocene. Te
so, da se okrog50% diplomantov odločiza zaposlitev na področjuspecialnih
knjižnic, 25% za računalniškousmeritevali delo vsplošnihknjižnicah, 25% pa
jih poiščedelo na področjumarketinga, založništva in podobnih dejavnosti.
Delodajalcisonavadnozadovoljnizizobrazbo, pridobljenopokaterikoliizmed
prej naštetihmožnosti, šeposebej seveda, čejeakreditiranas straniZdruženja
knjižnic. Zelo je cenjeno znanje tujih jezikov, še posebej na poslovnem,
komercialnem in industrijskem področju,v vladnih službah ter na področju
dela z etničnimi manjšinami.Z diplomoakreditiranega programa načelomani
težav dobitizaposlitve, najbolj privlačna področja zaposlovanja so ekonomija,
poslovne in pravne informacije, zdravstvo in farmacija ter neprofitne
organizacije.
V organizacijah, kjer se ukvarjajo s permanentnim izobraževanjem, kot na
primer Aslib, TFPL in v nekoliko manjši meri tudi Združenje knjižnic, tudi
opažajo, da se med proizvajalci in končnimiuporabniki pojavlja nekakšna
vrzel, manjkajoči vezni člen-torej nekdo, čigarnaloga bi bila skrb za čim bolj
tekočo in pravočasnoobojestransko distribucijo in oskrbo z informacijami.
Pojavlja setorej potreba po novem, bolje rečeno obnovljenem profilu, ki bi na
ta način prispeval k uspešnejšemu delovanju svojega podjetja in zadovoljstvu
strank, česar se sedaj vsako podjetje loteva po svoje. To je priložnost, ki bi jo
knjižničarji morali izkoristiti.
Razvoj področja knjižničarstva in informacijske znanosti je danes pogojen z
razvojem informacijske tehnologije in družbe. To pomeni, da za uspešno delo
potrebujemokvalitetno izobraževanje, ki zagotavlja znanje in spretnosti, ki so
vdanemtrenutkunajbolj uporabneinna trgu delovne sile najbolj tudi iskane.
To velja tako za formalno kot tudi za premanentno izobraževanje, česar se v
Veliki Britanijivednobolj zavedajo, inveliko pozornosti posvečajopovezovanju
izobraževalnih institucij s tržiščem. Trendi razvoja zagotavljajo izjemno
obetajočemožnostiza poklicinformacijskega specialista, saj sektorinformacij
in znanja sodi med najhitreje razvijajočase industrijska področja.
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